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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk memahami proses produksi iklan Ultra Milk “Shake 
To Care”, mulai dari tahap praproduksi, produksi hingga pasca produksi nya. METODE 
PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang 
menggambarkan keadaan atau kondisi yang sebenarnya dan data yang diperoleh didapatkan 
melalui wawancara secara mendalam dengan tim produksi iklan Ultra Milk “Shake To Care” 
ini serta observasi langsung ke lokasi syuting. ANALISIS deskriptif dimana akan 
dikumpulkan informasi yang terpercaya secara rinci dan mengidentifikasi masalah penelitian 
secara jelas. HASIL YANG DICAPAI menunjukkan bahwa iklan Ultra Milk Shake To Care 
melalui tahapan proses pra produksi, produksi dan pasca produksi, dari awal membuat konsep 
board yang dibuat oleh sutradara, proses eksekusi, dan sampai tahap editing. SIMPULAN 
dari proses produksi iklan Ultra Milk Shake To Care tidak terlalu berbeda dengan proses 
produksi program lainnya, hanya di dalam produksi iklan terdapat klien dan agency yang 
sebagai creator dan production house sebagai eksekutor, ketiga pihak tersebut terlibat dari 
tahap praproduksi, produksi, pasca produksi. Iklan ini bertujuan positif yang mengajak para 
remaja untuk berdonasi ke yayasan Indonesia Mengajar. (CAU) 
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Abstract 
THE PURPOSE OF RESEARCH, is to understand the process of the production 
commercial ultra milk shake to care , start from pra production , the production until pasca 
production. METHODOLOGY used in this research is a qualitative approach who described 
the state or condition that actually and the data obtained was obtained through an in-depth 
interview with the production commercial ultra milk shake to care and direct observation to 
the location. ANALYSIS where descriptive analysis of reliable information will be gathered 
in detail and clearly identify the problem of research. THE RESULTS show that commercial 
ultra milk shake to care through the process helped production , the production and after 
production , from the beginning makes the concept of the board made by the director, from 
the beginning makes the concept of the board made by the director, the execution proces, and 
the editing stage. CONCLUSIONS from the production process commercial ultra milk shake 
to care not too different to the process of the production of other programs, only in 
production there are clients and advertising agency who as creator and as executor of 
production house, a third party involved than the stage production of the pre, the production 
of, after pasca prodction. This positive ad aimed at teenagers to make a donation to the 
foundation for Indonesia Mengajar. (CAU) 
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